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谷田博司 (富山県立大学 准教授), 
田山 孝 
2. 星間分子のマイクロ波分光, 
藤竹正晴 (金沢大学 准教授), 
小林かおり 
3. 星間分子のマイクロ波分光, 






三沢典彦, 竹村美保, 小栁 喬, 上田哲行, 弘中満太郎 (石川県大), 
土`田 努 
2. 過重力環境がマメ科薬用植物カワラケツメイの生長および二次代謝成分に与える影響, 
西内 巧 (金沢大・学際・遺伝子), 
唐原一郎 
3. 吸汁性害虫に関する学術交流, 













上田 宏, 沖野龍文 (北海道大学), 庄司隆行 (東海大学), 安東宏徳 (新潟大学), 鈴木信雄, 松原 創 
(金沢大学), 
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